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　電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（Act on Special Measures 
Concerning New Energy Use by operators of electric utilities）、総合資源エネルギー調査会
（Advisory Committee on Energy and Natural Resources）、RPS制度（Renewable Portfolio 
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